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Pro«f»t*tion ¥0©r do Srooata»- «a f*alttoolt ©ado* Slatf to *a*ldvijk. 
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Inlaid!»* 
I« da praktijk «oiil atM4« mm* lljfiwi ft« ooa xm®»nlaiding, 
ï« ooBtwl« tray» 4» juiata oonoaatratia vovdt •••1ml iikraik goatokt voa 
••» sogea&ftsda ©oaooatrnti^BOtajr. lakala vaa do la do hoadol «ijad« 
tjrpoa »14» op ons lafcoratoriua «aeoatrölaejfd aot taraohillaad» acmtop-
loaaiagaav alk ia raraehaidoaa oottaoatraUaa, torwijl ook toj v«ap»oMl-
a jk4K|t jk ^Kt M^ah0l&JK<É04a"dk0jil4i0jMkiSa -m Ofe JMMM^ wdbr^  iwaftf »mfva *V QfiVfiv• 
?«golijkortl;}d tlja aan dos« «outoplosaiagaa aotlagoa vorrlokt mat 
oas araraat, vaaraa« aiada 1958 a«aotiseh*~va*rd« topallacoa *lja *mp« 
rieht im «ovol ploatoooppoa &la bodasurooht (¥ri»d&). 
faaalott« Is da galaldb&arhaid mm ««noa»da oploeatagaa bapoald aot 
ooa g»laidb&»rta,aidaaia*ar. 
fatiUftfc, mmMnNMi 
foorlopig slja tv«e appovatoa door oaa ««controlaard, to wotoa d* 
eoaoaatr*tiasat»r mm Blaooo (Toortur*) ea dlo ran do h«or Sarek.(91mm** 
kork mm do IJaaal). Bot li«t ia da badoelin« to sljaor ti|é ook andara 
baadolaaiarkoa to Matiolonn* 
Alo xotttaa slja ankelvondig« atoff*a gwummn oa volt aatriuaohlorida, 
kaliwaal traat, natriuanitraat » ssagnoaiuoaulfaat (? aq), fcaliosamlfaat, 
oaloiuaaitraat <4 •*) «* aaaoaiaaattlf a»t. B* io aot opsot voa •akalvoudiga 
atoffoa %i%«gaaa( oadat wo tiloma do ooaotlooko vaovdo aaawk«ruri« koadoa 
barakeaen. So soutaa waren ran p.a. kvoUtolt. Öp fcljlofo 1 lo o.a. vo*» 
»•ld welkm fflolammlgowlehtea aansahoudaa. 
faa aUs août «i|a ms oplaaaia«aa ®«a»&kt. 9* «afiagaa mxêm 1». 
értm daoiaalaa (ej> «# aatiwkauriff) varrioht. Sat to«««voegde gadaaiaara-
Maaarda watar vaa »taed* voor«tf tot oj> 1.0 1 afgasatea» (Ir ward dm 
ai^t aaagiwiM tet 1*0 1.) Of U$lag» t «i^a da «£«am#m hoaveelhadaa 
v#ra»eld. 
*«t fcatoulp van «agavaaa mit «I« lataraatioaal Cri «Bal furies (1928) 
koa voor 4# aicasta soataa (oaleiuaaitraat as afiBsöBlaswittl f aat ui tgasaa4ar4 ) 
•ea eurr« worden gasaakt, na«r#*veM het v*rbaad ttt*»*n 4a vriaspaatavjsr-
lagla« ( ZU/lw) aa da eoaeaatratia (8y}* Bo«r iatarpolatia via das* «ra~ 
ftrtt ward va» da fcekaada sterkta va» A» gafcrulkta oj>loo®ia«aa da fcijba- ' 
horaade /I t/l^ afgoleaaa. Hiarait ward ^ t fcarakaad aa varaaaigvuldigd 
•at l?,06(Â.r:. Craft», H»B. Gtarrlar aad C.a. sttM^siag« V«ta* la tha 
physiology 9t plante (1949) f« ff) «a4at «•& b«rak«ada oasKrtiaoha-va&rda 
{p»P. > ward verferaga». 
toa* hat saut aoMOnluiaimlfaat wardan aakala gag«?mm swg*noaan 
«it da taballaa von Landolt-SCrnatein (1905). Yargalijkiag va» |t|mM 
van aatrlaaaitraat oit tem! de International Critioal fafelas als ait 4a 
tabsllon vaa Landolt«B3raataia gal1 da indruk dat laatat«waoa»da tabaliaa 
•#a lagara A t/lw gavaa da» da lataraatioaal Critical Tabla». 
Voor da aatiag vaa Aa O.P. mit fziada wordt varnata« »aar 4# rm daa 
Mat 1965« Qroadoadaraoak op «alia van hat varaaâigiagiaxtraat I. A-aiJ-
far, osaotiaoh» druk an galaidl&gsvarsogaii (valdvoohtiga groad). (latara 
varalag proafatatioa naaldwijk.) 
Zoal» raada Is varaald sija 4a eoatrolaaatiagaa «at 4a coaeaatratia-
aataxw MJ varsohillaada taaparataraa aitgaveard« Sa oploaaiagaa warte 
klarte« ia aaa tharaoataat gaplaatat, valka ay da gtvaaata taaparataor 
ward tfg«»teld. la »aatbuie ward avaaaaaa «mal »ogalijk op 4a aaatta»« 
Ba felaidbaarteaid ward, »lacht» %i| 44a taraparatwar baj»aald aa wal 
M| *},0*0» 
Maatraaaltataa 
la 4a aa volfaada tabal wordt allaraarat aaa ovoraioht gagavaa va» 
4a *cmt©|>!o80i»g«a aa 4a berekanda Ö.f« 
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** Hits? 
»HCl be MWUte 0.7. 0.2 0.5 1.0 1.9 2.« 5.» 
m nt« O.P. 4.5*0 0.2 0.4 O.t 2.0 5.0 4.0 
11.5#® 0.2 0.4 0.9 2.0 5.0 4.0 
tc.o*e 0.2 0.4 o.f 2.0 5.0 4.0 
Uk *« J 
c* 
r«k#nd« 0.9« ^ 0.2 0.5 1.0 1.9 2.0 5*6 
wm%m Q»f* é»0®6 O.t 0.5 1.1 2.5 5.5 4.0 
li.|ee 0.1 0.5 1.1 2.5 5.4 4.1 
1«.0®c 0.5 0.5 1.1 2.5 5.5 4.2 
lâlk* *• 5 
f« 
0 • •
 
» . 0.5 1.0 4.9 2.0 5.7 
m%m O.P. é.5 C O.t 0.4 o.f 2.0 2.9 5.« 
11.5°C 0.2 0.4 O.f 1.9 2.9 5.9 
1Ô.0*C 0.2 0.4 O.f 2.0 2.9 M 
rskwide O.P. 0.2 0.4 0.7 1.5 1.9 2.5 
»»tea O.P. f.OôS 0.5 ©.£ 1.1 2.0 2.9 5.i 
11.5% o.l o.é 1.1 2.1 5.0 5.5 
1é.O0C 0.5 0.4 0.9 1.® 2.4 5.0 
S^S4 INI 
m 
mUmé* O.P. 0.2 O.5 O.f 1.7 2.5 5.2 
»•ten O.P. é.$*C 0.2 0.5 1.1 2.1 5.0 4.0 
0.3 0.5 1.2 2.5 5.5 4.0 
1«»O#0 0.3 ©•5 1.4 2.2 5.0 4.0 
r«k«nd« O.P. a» •m m • - 5.4 
m m®t«n O.P. 6*5*0 0.2 0.4 0.9 1.9 2.8 4.0 
11.5®0 0*2 0*4 O.f 1.9 2.9 5.7 
i6.o°e O.t 0.4 1.0 1.9 2.9 m 
4* 
fe«yek#aâ® 0«P« 
Mé 
%. Karok 
H&Cl h*mk<È®ê* O.P. 
O.P. 
m. 
tbOOjM 7 &a 
b«?6kmnê» O.P. 
§•»«%•» 0.t>. 
ber»k«nâ« O.P. 
O.P. 
b#r«k©ßdö O.P. 
#««*%«». W.J'. 
%«p®ît«iiâe 0.7. 
O.P. 
O.P. 
O.P. 
Xn^usu 4$r^r--"*| o.*< 
O.P. 
«* * . 1.® 2.6 5.5 
€«5®e 0.5 0.5 1.1 2.1 5.0 4.0 
ii.50ö 0.2 0.5 1.1 2.1 5.1 74.0 
1é.O°C 0.| 0.5 1.3 2.5 3.3 >4.0 
0.2 0.5 1.0 1.9 2.6 
6«5°C 0.2 0.4 O.f 1.7 2.8 
11.0*C O.f 0.4 0.0 1.6 2.5 
I*.9*Q O.f 0.4 0.« 1.6 2.5 
o.t 0.5 1.0 1.5 t.® 
*.o®s O.f 0.5 
«# 
1.2 2.0 >5.0 
11.0°C 0.2 0.4 1.0 1.« >5.0 
l6.0®e 0.2 0.4 1.0 1.» 5.0 
*» 0.5 1.0 1.9 2.6 
6.5°c 0.2 0.4 1.0 1.6 2.® 
11.0*C 0.2 0.5 0.$ 1.6 2.5 
16.0*C 0.2 0.5 o.a 1.6 2.4 
0.2 0.4 0.7 1.3 1.5 2.5 
6.0*0 0.2 0.5 O.f 1.6 2.2 » 
11.0*C O.f 0.5 1.0 1.6 2.2 
11*5*0 m - « - 5.0 
l6.0*fl 0.2 0.5 1.0 1.6 2.1 5.0 
0.2 0.5 O.f 1.7 2.5 
6.5*C 0.2 0.6 1.2 2.5 >3.0 
ii.5°c 0.5 0.6 1.2 2.5 » 
ii.o*e 0.5 0.7 1.3 2.4 M» 
6.5®e 0.2 0.5 1.0 1.7 2.9 
11.5*© 0.2 0.5 1.0 1.0 2.3 
ié«o*c 0.2 0.5 1.1 1.0 5.0 
m » • 1.6 2.6 
M*« O.t 0.6 1.2 2.2 >5.0 
11.5*0 0.5 0.6 1.2 2.3 *» 
i6»o*e 0.3 0.7 1.5 2.5 m 
5. 
** y****» (»t». mi o°c) 
UPI beyekeaâe $e®«ie» KMO- berekend* gaaata» MUL berekende 
O.P. i.f. O.P. O.P. 6.P. 
0.15 Ö.t1 0.25 0.25 4» 
0.49 0.45 0.49 0.46 0.4# 
O.fî 0.15 0.f6 0.90 0.96 
I.f1 i.ti 1.$7 1.66 1.»9 
9,09 2.83 2.75 2.75 2.80 
5*1« 5.74 5.61 5.60 5.71 
•reke&de «•«»«•tl 1^ £4 brekende game tast C&( 
" ? * ' 0.*# O.f. O.P. O.P. %a*afcei 
o.t© ö.tf 0*14 0.21 O.P. 
0.5» 0.34 0.4Ó 0.45 5.57 
o.Ti 0.67 @.«f 0.86 
1.55 1.-J1 1.70 1.6a 
1.f1 1.®6 2.49 2.44 
2.47 2.42 1.25 5.20 
O.P. 
«* 
0.44 
0*93 
1.as 
f.94 
5.6® 
O.P. 
1.55 
{«,.). 80, berekende • # •* 4 
$•*« O.J». 
1.7« nié 
2.5« 2.46 
5.51 5.21 
Be geäst«« O.P.-nsartUm mi|a gemiddelde» iraa dri# »etia&eß. S* oplo««iR#a» ai Ja 
tvaaaaal kerel df da eerst bereide «j>i®##ia# va*A ia duplo fMtUSt da 
luiit bereide in etïfceïvöttd (ai« MJl*#» II). 
111 
Be*e reaaltate» *i|» vanwld #p Mjlage Iii. Tm *11* oploatiacra 
ia 4« geleidbaarheid im enkelvoud «a»a%«iï. 
nmmttrn .im&Mm 
ÏA^HiAÉMÉlVNIÉi dlbSMh^4fe'Wi 
Par «©at ia op da berekende O.P. (x) a» 4« gevoadea O.P. (jr) waardes 
da t~toets fis student t#af»p*t§t. Ook ia da regreasievergelijkiag tueee» 
x auf lNMMtoMAt 4a regre»8ie«o5ffieiënt tegen. Mn getoetat aa hat inter-
6. 
Mpt t*g«m Bttl #»to«t»t. 
Per »«mt volgen hi®*©»«!®*' As v»rk7®g®& rasuitatea. Hi®rMJ »oot 
word«» op$tnM*ictt d»t ê® 4* •#raofeill«waâ® t®®p®irai»ar«ï* pn»t«i O.P.-
wuurdmt il Ja gmdâémM, 
a, Blrn®«© 
f®mi44«ia® t-tô#fc» oorrelatie mgxvMi«* afwijking 
fc®r«k®«id« gaste t«m ooüma£int verslijking x^gmesl« inter-
» *©§it. copt 
«•ei 1.7 1.8 e* o.fff fm 1.086 x - 0.10 44 44> 
»05 1.7 a.o •4 O.fff fm f.1«f * 4 0#01 444 44 
laKOj 2.0 f.O * O.îff f 1.072 x - 0.12 44 444 
l«S©4i| aq 1.t 1.7 44 O.ff# fm 1.403 X * 0.03 •*- A.A. • •f * 
E2804 1*5 . 1.9 O.fff fm 1.2«$ X *4+ -
fe« jap» 
»«01 1.5 1.1 •4 ô.ffi JT* o.#«8 X - 0.05 44 V 
XSO^ O.f 0.9 m S.ffS fm 1.030 * - 0.03 4» •» 
U&HOj 1.6 1.1 44 O.ffl fm, O.fff * • 0.12 *» 4 
Mgwyî ft* 1.2 1.4 •• 0.f1$ fm 1.076 * 4 0.16 «® 4» 
hS% 0.8 1.1 «• 0.99S fm 1.554 x - 0.01 •4 •m 
• m g® ©a b®ti rouwWa r vereohil. 
• m M$xm m « . 
44« • « • , 
+44* * M»» M * . 
? mi feeid® getoetst® »ppturatmi fcest&a* een vrijwel fuaetlöneel 
Vcirbtnä 1; lift sen bdlfikAndt Ma ««»»»A*.*— C.p. 
öe van sImoo «af overve&eßd hogere w»mêm m» 
Attj* 4® IÇftkASdtt 
ne mmwÈ&mMmmim# mm Karok && mmmwm img*** wmê#êm $m$ 
W&C1 «a »aîKy 
S*t *M»«eveii wm ho«®«« mme&m U m«» wiMwrsohijalijk mm sevol* 
me» 4« iwuM**«i»# Akt 4® «MtfcM «iofe soudm *1® iÄe«le oploe-
•iftpMi, vit ta vmriwlijkfewi* aiet fa«t «»val is* Vaffgelijken we A® geaeter 
O.P. Mit m lérnl» O.P. * te Jurijgeo. w® het volge&âe ©versieht» 
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V°4 
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014 tftlial Mi 4M. âffc4 h«t >ihmhim4 wan Hlniaftft VCMUP ÛÊt wmm *wrW#pP ipwumtiliAll «HWAi w4Rr<w4p#aw|| wPf »ütw ** Vwwe Wv» ifiaw 
»antatt MOj an (iH4)28ö4 aaa «tt hot« *»»*4# t«sn*Ml hat «i^» 
*aa% vi» lAirsk V®#» igSO^ m. Cffl^Jgüö^ •«» wt h**a «aavda b©*«#*%. 
liaâar fraai ii we# «a *«a Marek, «at voor &* *out«n 
»aCX «a lalöj «a voor&i too* Mf&O^. f aq ta U|i va&rdan woM«» $»»t*aa. 
Said» «ffftvataa. sait* it salaitfcaavbaid vaa <ta flotte*©*. ToIum 
tei^Xaft Y, vaar fe«t irtrfcaaâ ta»aaa s»lf>idba*rhaid «a gast« ta» G.?. vol» 
P» Vri«4a la gegaire», it duidelijk, dat «lk ml «a* ai«aa k «.rak te-
rlatiak Isaaft. ftyttfei iiaaft ««a aak tel apparaat vtm Slaat© vavaahil* 
\mmâ.m /«I . «»haï«w «mn* arinaliM. «aflawJmi«* «h IWl'M.âÉ*# BttTltifl) 
Saaa aohala» km»«» faaakkalijk varita a&a«eferaaht. 8a* apparaat •«» 
Mftrok haaft alaabt» 44» aaîiaal. Ott it fa«©«»tv«.«*sohl^r1 ijk 4t varkXa-
SK&8ti9? 'IFÄIE ÖLä Sttiß^ÄJP JBOÄ&fc fî^BNMPÉHKttlEiÛÂÂ^ '^HtSMlNKltl 4^A8L$.Ä Afi. 0 a 1? * 
Yelladigfeatdafaal*'« a««i wmtém ofgaaarkt« 4at â« «vmnÉeait *m* 
ât aaaat tf«bruikeii,5k« l9ik««s|fftllM oofc M| hat apparaat T»a lUurak 
f«r lllô«tr»itie I« la dit wmltm gürten »©«%•» tout 
tuas«n ii«#Yt«lMb»& m %«r»k»»â9 O.P. op««a®®»a (Mllitfft If) teirwljl ©p 
bijlag* 'tt h*t vtitoâ 1»»««» ié»&X# m %©rakande O.f. la **«Fg«g®wi*. 
9» iriaât M| h«t appafaAi v«n Slaa«© aute-
«NitM flaat« «i MJ 4*f tast Maatk a««t âaaa eo*r»eti« «•« âa feaad «il* 
ê»la aaa kaatj« ve*4aa ultgaveavé. 
ZX frlaâa 
1» ovirraa&kemit ta«»«» é» feavakaziâ* O.P. aa 4« aatia#«& aat Tyiaéa 
aaa l»#vr«dl«aa4. OamiâiaXà va» «a 0.». va» àm oplöBsiagaa, «aawaa 4ata 
». 
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Bijlage V 
ItetlBg aengaaatstoffen (z.g.n. sprays). 
De door Deltaohemie-Vlaardingen en Albatros-superfosfaatfabr. I.T. 
op do markt gebrachte nengmee te tof fen voor do toediening Tan voedings­
stoffen via do regenleiding, zijn in versohillende concentraties geme­
ten op O.P. on geleidbaarheid (U.C.). 
Sot betrof de volgende meetstoffeni 
Albatros« kristallijn No. 1 10+5+20*5 (1) 
« « 2 t8+6+18 (2) 
Boltachemiot 10+5+20+4 (3) 
15+5*15+4 (4) 
14+5+28 (5) 
20+5+20 (6) 
Tan elk zont zijn drie oplossingen gemaakt. 
Se vegingen verden in twee decimalen verricht. Bet toegevoegde ge-
deminoraliseorde water vas steeds vooraf tot op 1.0 1 afgemeten (er verd 
dus niet aangevuld tot 1.0 1). In onderstaande tabel zijn de afgewogen 
hoeveelheden in grammen vermeldt 
i oono. 1 2 3 4 5 6 . 1,30 1,04 1,34 1,23 1,10 1,04 
! * 2,77 2,07 2.67 2,46 2,19 2,07 
! 0 5,54 4*14 5,34 4,92 4,38 4,14 
'1 
Be in do tabel met af b en o aangeduide concentraties zijn volgens 
opgave van de fabrikanten resp. 1 en 2 atm. 
In do nu volgende tabel zijn de gemeten O.P. waarden vermeld in atm. 
voirons owcaaf» h atm. 1 atm. 2 atm. 
s Albatros 
£ 
* 
1 0.43 0.84 1.70 
. 2 0.44 0.84 1.71 
' 3 0.45 0.86 1.75 
4 0.41 0.82 1.68 
Beltaohemie 5 0.41 0.84 1.71 
I 6 O.41 O.9O 1.77 
Boze uitkom­
sten zijn de 
gemiddelde 
vaarden van 
duplo metingen. 
Do gemeten E.C. vaarden la mmhoa/om varent 
1 atm. 2 atm. 
Albatros 1.66 5.14 5.92 C 
< 
2 1.72 3.34 6.22 
f 3 1.72 3.22 +6.0 4 1.62 3.08 +6.0 
Deltacheraie 5 1.66 3.20 ±6*0 
L 6 1.62 3.08 5.92 
Tenslotte zijn de bereide oplossingen doorgemeten met de oonoentra-
tleaeter van de heer Marek (Hieuverkeikaan de IJssel). 
volffens op «ra af s è atm. 1 atm. 2 atm. 
Albatros f 1 0.4 1.0 1.7 
1 0.5 1.0 1.9 
1 r 3 0.5 1.0 1.7 
4 0.4 0.9 1.8 « Deltachemie 5 0.5 1.0 1.8 
,6 0.4 1.0 1.9 
Vergelijken ve het verband O.P.-B.C. met bijlage V, dan sien ve dat 
de gemeten zoutoplossingen voor vat betreft de oonoentraties van 1 en 2 
atm. nagenoeg deselfde karakteristiek vertonen als Ca(HG^Jg/zaq. Voor 
d e  o o n o e n t r a t i e  &  a t m .  l i g t  h e t  v e r b a n d  O . P . - B . C .  v o o r  d e  z o u t e n  1 , 2  
en 5 tussen de lijnen voor KMOj en Ca(lOj)2.Vaq en voor de nummers 4, 5 
en 6 is er veer eenselfde verband als voor Ca(ïK>j)2.^aq. 
Bi.jmesten via de Concentratiemeter. 
Meststof % gr.per 100 liter 
water bi.i 1 atm. 
Zwavelzure ammoniak 21% stikstof 196 gram 
Chilisalpeter 15» 5% stikstof 190 " 
Kalksalpeter 15,5% stikstof 271 " 
Kalisalpeter 13»5% stikstof + 45% kali 225 " 
Zwavelzure kali 48% kali 259 " 
Bitterzout 16% MgO. 549 " 
18-6-18 213 " 
10-5-20-6 (A.S.F.) 332 " 
20-5-20 207 " 
15-5-15-6 246 " 
10-5-20-6 (Delta Chemie) 267 " 
Voorbeeld. 
Iemand gaat beregenen met een concentratie van \ atm. kalisalpeter 
gedurende 10 min. De regenleidingscapaciteit is 50 mm per uur. 
Hoeveel mest wordt er verbruikt ? 
Berekening. 
10 x 50 Per are wordt —^  mm water gegeven. 
1 mm per are = 100 liter dus 1°6q x 100 1 = 833,33 liter water. 
1 atm. = 225 gr. KNO^ per liter 
•jj atm. = 112,5 gr. KNO^per liter 
Er wordt in totaal dus 8,3333 x 112,5 = 938 (afgerond) gram 
kalisalpeter gegeven. 
